





























































































































































数の内訳を Table 1 に示した。回答が得られた 78
校における在籍幼児数の中央値は，3 歳児が 5 人
（最大；19 人，最小；0 人），4 歳児が 5 人（最大；
17 人，最小；0 人），5 歳児が 6 人（最大；18 人，
最小；0 人）であった。また，どの年齢段階にお
いても「2 ～ 5 名」の回答数が一番多く，次いで





段：「 音 声 言 語 」 が 70 校（89.7 ％），「 身 振 り」




























答を求めたところ，3 歳児では「実施」が 57 校
（86.4％），「非実施」が 5 校，「無回答」が 4 校
（6.1％）であった。同様に，4 歳児では「実施」が
62 校（86.4％），「非実施」が 1 校，「無回答」が 3
校（4.5 ％），5 歳児では「実施」が 57 校（86.4％），









　 実施頻度について Table 3 に示した。どの年齢段
階においても「毎日」の回答が多数を占めた（3
歳児；62.1％，4 歳児；59.1％，5 歳児；54.5％）。
次に回答が多かったのは，3 歳児および 4 歳児で
は「週に 1 ～ 2 回」であったが，5 歳児では「週




1人 11 (14.1) 13 (16.7) 12 (15.4)
2～5人 38 (48.7) 27 (34.6) 32 (41.0)
6～10人 13 (16.7) 20 (25.6) 15 (19.2)
10人以上 7 (9.0) 5 (6.4) 5 (6.4)
在籍なし 5 (6.4) 8 (10.3) 7 (9.0)
無回答 4 (5.1) 5 (6.4) 7 (9.0)
合計 78 78 78
中央値 5 5 6






設定有 36 (54.5) 38 (57.6) 34 (51.5)
設定無 22 (33.3) 22 (33.3) 20 (30.3)
無回答 8 (12.1) 6 (9.1) 12 (18.2)






Table3  年齢別「話し合い」活動の実施頻度 
３歳児 ４歳児 ５歳児
毎日 41 (62.1) 39 (59.1) 36 (54.5)
週に１～2回 8 (12.1) 10 (15.2) 5 (7.6)
週に3～4回 4 (6.1) 7 (10.6) 9 (13.6)
月に1回程度 1 (1.5) 2 (3.0) 2 (3.0)
月に2～3回程度 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
その他 3 (4.5) 5 (7.6) 5 (7.6)
無回答 9 (13.6) 3 (4.5) 9 (13.6)











（3 ）活動実施上のグループ構成：Table 5 にグループ
の構成人数と構成内容を示した。どの年齢段階に
おいても，「3 ～ 5 人」の回答が多数であった。次
いで「6 ～ 8 人」と「2 人」という回答が多かっ
た。また，「1 人」という回答もみられた（3 歳
児；6.1％，4 歳児；16.6％，5 歳児；7.6％）。




齢」で，3 歳児が 22.7％，4 歳児が 34.8％，5 歳




















15分程度 30 (45.5) 24 (36.4) 18 (27.3)
30分程度 7 (10.6) 16 (24.2) 14 (21.2)
45分程度 2 (3.0) 3 (4.5) 9 (13.6)
1時間程度 3 (4.5) 4 (6.1) 4 (6.1)
1時間以上 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
決まっていない 15 (22.7) 14 (21.2) 13 (19.7)
無回答 9 (13.6) 5 (7.6) 8 (12.1)













1人 4 (6.19) 11 (16.7) 5 (7.6)
2人 9 (13.6) 8 (12.1) 8 (12.1)
3～5人 35 (53.0) 26 (39.4) 32 (48.5)
6～8人 7 (10.6) 16 (24.2) 8 (12.1)
9人以上 2 (3.0) 2 (3.0) 3 (4.5)
在籍なし 9 (13.6) 3 (4.5) 10 (15.2)




Table6  年齢別「話し合い」活動での集団構成内容 
(n=66)複数回答 
３歳児 ４歳児 ５歳児
学級及び同年齢 52 (78.8) 58 (87.9) 56 (84.8)
異年齢 15 (22.7) 23 (34.8) 16 (24.2)
言語習得段階別 2 (3.0) 13 (19.7) 9 (13.6)
聴力レベル別 2 (3.0) 1 (1.5) 0 (0.0)
人工内耳の有無 1 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
コミュニケーショ
ン手段別
3 (4.5) 3 (4.5) 3 (4.5)





































回答を求め 62 校から 142 の回答を得た（Table 8）。







































































































































Current status of approaches to group speech sessions at 
preschools for hearing-impaired children
Eriko SUZUKI*　　Atsuko SATO**
     To improve the development of the Japanese language in hearing-impaired infants, language training 
in the form of group speech sessions is held at preschools for hearing-impaired children. Although the 
group speech session is a very important form of language training that is conducted under everyday 
situations appropriate to the children＇s interests, there is uncertainty around how to provide such sessions 
and how to evaluate their outcomes. From this perspective, we used a questionnaire to assess the 
current status and problems of group speech sessions. We found that sessions were held at 84.6% of the 
preschools; however, most of them were similar to activities classified as morning meetings at which 
schedules were conﬁrmed; they diﬀered from communication activities in which conversations based on 
the children＇s experiences were held. The following made it diﬃcult to conduct group speech sessions: 
(1) diﬃculties in gathering together enough children to attend; (2) the wide range of children＇s language 
abilities; (3) the diversity of communication methods; and (4) diﬃculties in maintaining the expertise of 
teachers.
Key words; group speech sessions,  Special Needs Education School for the Deaf Pre-school division,
communication activities
* Funabashi municipal institution Funabashi special support school, Chiba
**  Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba
